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EL PEDRÓ 
Com recorda Joan Amades en el seu quennal, i sembla enllaçar-se amb la mateixa 
Costumari Català(l>, maig és a més del tracti- pràctica ancestral del culte lític. Malgrat que 
cional mes de les flors, el mes dels plors, pel no tenim, a hores d'ara proves documentals , 
que pot suposar una climatologia adversa hi ha una referència oral sobre l'esmentat 
pels sembrats, les vinyes i arbres fruiters. Pedró!4>, identificant-lo en el pla de l'ermita 
Tanmateix: 
«Tant si és bon any com si és dolent 
garberes pel maig tindrem»!2l 
Aquest refrany tant taxactiu 'té relació 
amb el cicle del camp que ancentralment ha 
considerat que el pa i el vi neixen dintre el 
maig i que pel maig tot gra és espigat. Amb 
la intencionalitat de protegir les collites els 
antics pagesos tingueren cultes relacionats 
amb els genis lítics i el cicle maia!. Una 
d 'aquestes mostres de culte és la que es prac-
ticava en certes pedres destacades, singulars, 
del terme, bé en llocs atalaiats o en fites terri-
torials, des d'on s' invocaven els esperits per 
tal de conjurar les tempestes o calamarsades. 
Amades escriu : «per tal d'esborrar-ne el deix 
gentílic fou corrent de col.locar creus da-
munt dels dòlmens i més encara dels men-
hirs , la majoria dels quals estaven coronats 
per creus de ferro o de fusta més o menys 
grans, segons els casos»(J}. Modernament 
aquesta pedra, coneguda a molts indrets com 
el Pedró, era el lloc des d'on es beneïen els 
camps, amb la imprecació que fossin preser-
vats de maltempsades i d'exorcitzar les brui-
xes i els mals esperits que, segons la creença 
popular, són qui les congrien i les menen. 
A Riudoms aquesta cerimònia de bene-
dicció és també tradicional, per la festa de les 
6 Espigues, de caràcter habitualment quin-
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de Sant Antoni, on modernament s'ha bastit 
la creu de ferro sobre una graonada de pedra 
granítica. 
Aquest mateix culte, extés endemés 
arreu de diverses cultures, el trobem a pobles 
veïns clarament explicitat i documentat, ver-
vigràcia Botarell (La Pedra Fita, monument 
megalític)<5>; a Les Borges del Camp (La 
Creueta)<6>; a Vilaseca de Solcina(7), a La 
Mussara, a l'Albiol. .. L'accepció Pedró, 
amb d'altres variants com Patró, Peiró o Pe-
drons, ve a significar el pedestal d'una creu, 
la pedra des d'on es beneeix el terme<8>. 
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